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As publicações regulares do Mestrado Acadêmico em Políticas Públicas e
Sociedade da UECE passam a ter doravante uma nova orientação editorial. A
Revista O Público e o Privado torna-se nosso veículo principal, podendo
apresentar publicações temáticas ou não, a depender dos trabalhos propostos
pelos articulistas. Esta revista continuará tendo sua versão virtual, podendo
ser acessada pelo sítio de nosso Programa de Pós-Graduação na página
eletrônica da Universidade. Por sua vez, a revista Políticas Públicas e Sociedade
estará voltada para a divulgação de trabalhos específicos na forma de dossiês,
não tendo uma regularidade fixa.
O presente número de O Público e o Privado conta com um conjunto de oito
artigos organizados em dois blocos temáticos distintos, o que confere
singularidade a esta publicação. O primeiro conjunto de trabalhos reúne
estudos em torno da área de saúde coletiva, evidenciando a relevância deste
campo para as políticas públicas e confirmando sua interface com as ciências
sociais. Luiza Huber e Mônica Nunes tratam da violência e das relações de
gênero através de um viés muito particular: a prática terapêutica alternativa
junto a mulheres do meio popular em Salvador. Fátima Batista e colegas
tematizam as políticas públicas de saúde em Fortaleza, dando destaque aos
contrastes entre os propósitos oficiais e a implementação de ações
governamentais em saúde pública na cidade. Por sua vez Rejane Vasconcelos
explora a política de assistência a crianças e adolescentes do ponto de vista
do cenário nacional, realçando as expressões da política social brasileira para
estes importantes sujeitos sociais. Em diálogo com o primeiro trabalho deste
bloco, João T. Andrade apresenta uma reflexão sobre a medicina
complementar, pondo em relevo a eficácia dos tratamentos complementares e
suas possíveis repercussões para a humanização das práticas de saúde, em
particular para o relacionamento terapeuta / paciente.
O segundo grupo de artigos se insere no domínio da economia política e das
tendências do desenvolvimento sócio-econômico, centrais para a reflexão das
práticas e ações políticas, metamorfoses do mundo do trabalho e configurações
do neoliberalismo atuantes no Brasil contemporâneo. O Prof. Pedro Demo
realiza um aguçado olhar crítico a respeito da onda neoliberal em nosso país
desmistificando as relações entre mercado, cidadania e políticas sociais, e
mostrando sua perversa dinâmica competitiva para grandes parcelas dos
trabalhadores brasileiros. Já Giovanni Alves promove uma instigante
reflexão acerca do relacionamento entre trabalho, capitalismo e formas de
assalariamento. Sua ênfase recai sobre as diversas e significativas
transformações da categoria trabalho, ao longo do desenvolvimento da
economia capitalista. O terceiro trabalho, de autoria de Bosco Feitosa e
Editorial
colegas, apresenta um estudo que tem no desenvolvimento local e na exclusão
social seus temas estruturantes. O artigo discute estas questões a partir
da análise de duas experiências governamentais voltadas para o combate
à exclusão social no Ceará, desvelando a permanência desde quadro sócio-
econômico apesar da iniciativa do governo local. Finalmente Bosco de
Almeida e Flávia Araújo tratam das políticas federais de apoio às empresas
de pequeno porte no Brasil. Oportunamente chamam a atenção para a
desoneração tributária sobre as micro e pequenas empresas, o que trouxe
repercussões sobre o número de empreendimentos deste perfil e sobre a
quantidade de trabalhadores contratados, ainda que esta política não tenha
tido o apoio irrestrito dos governos estaduais e municipais.
Como se pode notar, os dois eixos temáticos da presente publicação de
O Público e o Privado trazem riqueza e diversidade tanto em conteúdo quanto
em recortes analíticos. Isto qualifica esta Revista no sentido de contribuir
mais uma vez para a divulgação de estudos atuais no âmbito das políticas
públicas. Que este compromisso seja perene e profícuo.
                                                            Prof. Dr. João Tadeu de Andrade
                                                                            Editor
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